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Las p i l e s lipas del p o i v e n l i - l M Kianeio 
E l valenciano Granero, legítima gloria del toreo, adornándose en una 
de las corridas celebradas en Sevilla. F o t . S e r r a n o . 
P r e c i o : 3 0 G t s . 
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T O R O S EN MADRID 
L A C O R R I D A D E A Y E R 
Novillada ilustrada . 
, De novil lada, y mala, puede t i tularse la corrida 
ide ayer, en l a que íje doctoraba un torero y era p r i -
inera p r e s e n t a c i ó n después de la reciente a l te rnat i -
va de ot ro novil lero. ¿ C t e e n ustedes que estos dos 
futuros ases h i t i e ron algo digno de eapeCiaJ m e n c i ó n ? 
Poco hicieron d« lo bueno y bastante m á s de lo 
ot ro . 
Los de! Marqués de Lien 
F u é una corr ida terciada, t i rando a chica, y re-
sul taron mansos en general, a excepción del teneei'o, 
que fué b rav í s imo y precioso de t ipo y gordura ; el 
quinto , m á s nervioso, hizo t a m b i é n una buena pelea ; 
pero en oonjunto puede considerarse menos que me-
diana la corrida. • 
Casielles ya es matador 
Cuando so hable de la a l ternat iva del asturiano 
i r á unido el jfecuerdo a lay veoes que e n t r ó a matar , 
pues ba t ió (1 record de 'su famosa espada. Aquel la 
^de Bernardo . . . E l toro realmente estaba d i f í c i l ; 
pero cuando se toma la a l ternat iva en la plaza de 
' M a d r i d se debe uno acordar de Machaqui to , de Ba-
llesteros, de Van ' l i t o y otros tantos que en tau me-
morable fecha dom ostra ron por lo mettos1 el valor, 
;(¡ue ha do ser norma de su arte ; pero como estaba 
muy recieHpe la a l ternat iva de otro novil lero, le 
pa rec ió mejor a Casielles acordarse de és te . 
D i ó unos caipotazos vulgares para sujetarlos1, y 
¡con la muleta pegó unos t r a p a z ó s v a l e n t ó n , siendo 
t o n s t a n í é m e n t e ¿¡desaiimado. En t re a l aire, delante-
ras, pinchazos, medias estocadas (sólo recomendable 
un pinchazo), nufe#e fueron las veces que e n t r ó a 
imatar, a m á s de dos intentos de descabello, para 
ldar fin al pr inwro de su nueva p o s i c i ó n . 
A l ú l t imo le dió unos capotazos, siendo achuchado 
y perdiendo terreno. Con la muleta tampoco hizo 
naida de bueno; e n t r ó de primeras con media atra-
vesáda , entrando medianamente y saliendo peor, 
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Cogida de Mella el jueves en Madrid. 
puesto que yalió cogido y revolcado ; con ot ra ente-
ra atravesada dió fin a la corr ida. 
Casielles es un torer i to que entiende el apunto y 
puedo, si quiere, l legar a ser a lgo; mas para ello 
Nadería "OmSiMlDIiCOgiS" 
Oivisa encamada, azul y oro viejo. 
Propietarios: Samuel Herrruirw*. Albacete. 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
hace fal ta mucha voluntad y s-obre todo al p r inc i -
pio de matador, menos efectismos y m á s verdad en 
las suertes, y m á x i m e en Madr id . 
Yo espero que el asturiano, olvidando lo malo, 
vaya poco a poco per fecc ionándose hasta ser un 
buen matador de toros, puesto que condiciones no le 
fa l tan . 
Méndez vest ía plrmo y ero 
Y como el plomo es gris, su trabajo respond ió al 
vestido ; unas lentejuelas de oro salpicaron eí t ra-
bajo ; mas fueron tan pocas, que el gris d o m i n ó en 
todo momento. 
A l segundo le dió unos lances vulgares, e s t i r á n -
dose en algunos después de pasado el p i tón . Unos 
muletazos con la derecha, sin que entusiasmaran, y 
un pinchazo con yalto y una estocada delantera sí 
que t a m b i é n atravesada, entrando a matar bien, a 
la vez que h á b i l . . . 
A l qu in to le dió otras ve rón icas , que por no 
aguantar r e s u l t ó achuchado en todos los lances y 
excesivamente movido. E n los quites se pegó a l cos-
t i l l a r muy ruciamente, quitando toda sensac ión de 
peligro por la forana do hacerlo, que no responde a 
un arte n i una v a l e n t í a . 
Como M é n d e z es ante todo un buen banderillero, 
colocó cuatro pares de rehiletes, siendo bueno el 
segundo con los terrenos cambiados y muy corto, 
y el ú l t imo , cambiado t a m b i é n en poco "t-erreno y 
aguantando mucho ; en los dos al cuarteo g a n ó con 
facil idad la cara, dejando los palos des ígna los . Con 
la muleta torea con la derecha encorvado, atrope-
llado, feo o ignorante. Una estocada delantera f | í l ln 
y una .entera, entrando muy bien. Esto fué lo mejor 
del m a d r i l e ñ o , que t e n d r á que apreta / rser íbs in(tcJio\ 
si no quiere caer de cabeza en el m o n t ó n del a n ó -
nimo. 
Una oreja cortada que no fué concedida 
For tuna en el tercero, después de br indar dos; ve-
ces, se h incó de rodillas', dando dos soberbios m u l é , 
tazos sin levantarse; luego': s iguió de pie muy va-
liente, pero s in rematar n i n g ú n pase, debido a su 
nerviosidad y codil leo; de todas formas fué una 
faena decente con otro toro ; con el que t en í a delan-
te deb ió hacer m u c h í s i m o mási U n pinchazo bueno, 
y entrando guapamente otra gran estocada, dieron 
fin a este toro b r a v í s i m o , noble y suave. F u é buena 
la labor, mas no para cortar la oreja, dadas las 
Casielles ayer en Madrid. Méndez ayer en Madrid. 
FOTS. RODERO 
L A L I D I A — 3 Nrtm. 2l ! t . 
Talavera 22.—Joselito Martín en un quite en el cuarto (toro que debió 
matar "Gallito" y fué sustituido por el toro ¿'Bailador"). 
FOT. T O B K E S 
Becerrada en Tetuán el día 23 de Septiembre.—El joven matador 
Felipe Gómez en un lance de capa. 
FOT. IHÁÑKZ 
buenas condiciones del animal . U n banderilleado, poi-
que sí , la co r t ó , y entonces1 el públ ico , que se dis-
p o n í a a t r i bu ta r l e una g r a n d í s i m a ovac ión a l mata-
dor, se l imi tó a tocarle las palmas t ibiamente, con 
a lguna protesta, y ovacionar al_toro en el arrastre. 
¿ P o r qué co r tó la oreja ese señor banderil lero? Lai 
plaza de M a d r i d merece m á s respeto, y ya que se 
prodigan con tanta faci l idad como «1 fuera un pue-
blo cualquiera, por lo menos que no se corten cuan-
do no se otorgan. ¿ N o les parece a F o r t u n a y al 
presidente debieran poner un correctivo a t a i atre-
vimiento? E l primero por haberle quitado una ova. 
c ión , y el o t ro para amparar l a vo luntad del pú -
blico. 
E n el cuanto to reó con la muleta valiente, tum-
bándo l e de un pinchazo mediano, una corta y de-
lantera, m á s tres intentos. 
D e m o s t r ó durante toda la l id i a muy buena volun-
tad y c o m p a ñ e r i s m o . 
Carrato y Lunares, de los banderilleros.', y Far i ie-
sio, picando. 
G A B R I E L 
Seis toros de Palha para Chiqu i to de B e g o ñ a , Pa-
corro y Corci to . 
Con tarde e sp lénd ida y un lleno hasta el tejado 
se ce lebró l a fiesta, de la que no hemos sacado el 
mejor gu&<to de boca n i mucho menos. 
Los toros, excepto el cuarto, que fué bravo en to-
dos los tercios, los d e m á s salieron con mucho gas, 
pero se les acababa pronto. A l primero un longinos 
le a b r i ó dos brechaw, por las que se le ve ían las, 
Salvador García el jueves en Madrid. 
FOT. BOOERO 
Fortuna confirmando la alternativa a Casielles 
ayer en Madrid. 
FOT. RODERO 
costillas. No hay derecho a estropear a s í un toro 
que hubiese dado muy buen juego. E l sexto fué re-
t i rado a l corra l , a l que s u s t i t u y ó un buey de carre-
ta, siendo fogueado. Los d e m á s cumplieron en cuan-
to a poder,, no haciendo lo mismo respecto a bravu-
ra, de la que anduvieron bastante escasos. 
Ch iqu i to de B e g o ñ a es el mismo torero de hace 
diez aüog, con menos v a l e n t í a . Su toreo es b a s t ó t e , 
y cuando intenta hacer alguna filigrana lo hace 
fuera de cacho, por lo que el públ ico lo toma a bro-
ma. Se deshizo de sus? enemigos con m á s habil idad 
que decis ión . Con el cuarto, que b r i n d ó a l a solana, 
estuvo bastante aceptable, haciendo un alarde de 
v a l e n t í a q ü e le pudo costar caro, pues no fa l tó el 
canto do un duro para quedar clavado en l a barrera 
por haberse sentado en el estribo cuando el toro iba 
a echarse. 
A l tercero lo p a s a p o r t ó malamente, d e s p u é s de 
o í r un aviso. 
Pacorro tuvo destellos de ¡lo que es : de gran ca-
peador. ¡ Q u é v e r ó n i c a s tan bonitas, t an templadas, 
tan finas y tan apretadas! Amigo, en eso tiene us-
ted excelencia. Con el pincho estuvo regular en el 
yegundo. a l que m a t ó de una baja y ladeada, y bien 
en el quinto, que lo p a s a p o r t ó de una entera una 
chispita ca ída . So le ovacionó y difi la vuelta a la 
redonda. 
E l neófi to C o m i ó sal ió del paso sin pona n i glo-
r i a . A l primero, que estaba huido a causa de las 
brechas arr iba citadas, lo despenó do dos pinchazos, 
uno bueno y otro malo, y una buona estocada ül hi lo 
de las tablas. Con el sexto se h a r t ó de p i n c h a r ; 
pero yo le disculpo y ronmigo ol públ ico todo, por. 
tjue o] büéy sé tapaba y huía cpie ora un pr imor . 
En resumen: Ch iqu i lo . pasado do moda; Pacorro, 
toreazo enorme, y Corcito, n i fu n i fa. 
M A X Y M I N O 
I ñ N T E T A N 
Julio Díaz Gócheriñ y Confitcrito. 
Se l id ia ron seis Loros de Llórente-, que, en gene-
ra l , dieron poco juego. Estuvieron bien de presenta-
ción, «vilvo el primero, que fué excesivamente chico ; 
tuvieron voluntad, pero poca bravura con los pica-
dores, siendo en general sosos y dando poca ocas ión a 
que los toreros pudieran lucirse. Los lidiados en ter-
cero y cuar to lugar fueron fogueados. 
Sin embargo, Ju l io D í a z y Cochoi ín dieron alguna 
nota confirmatoria de que valen. 
Ju l io en su p r imero . t r a s t e ó cerca y valiente, 
pero la faena re su l tó larga y aburr ida, teniendo que 
entrar cinco veces a mata r para deshacerse de su 
enemigo, l og rándo lo l a ú l t i m a de media estocada 
muy bien s e ñ a l a d a cuando ya h a b í a sonado el primer 
aviso. 
A] cuarto le s a l u d ó con unos lances bien ins t ru-
mentado*? que se aplaudieron, y en un quito tam-
bién escuchó palmas. 
Confiterito ayer en Tetuán. 
FOT. T O R R E S 
O - Los grandes matadores de toros-Manuel Jiménez, iChicuelo» n 
11 
u 
o U O 
El valiente matador de toros "Chicuelo" en la última corrida de feria en Sevilla, de la plaza de la Maestranza, 
en el tercer toro de la ganadería de Rincón, que por su gran faena le fue concedida la oreja. 
F o t . S e r r a n o . 
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Areotuipeñ'o el 19 en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
L a faena de muleta que e jecu tó eu este toro fué 
de torero valiente y deseoso de palmas. T ra s pocots 
pases, los suficientes para cuadrar a l bicho, que es*-
taba incier to y receloso, e n t r ó a matar con muchas 
agallas, cobrando una estocada tan bien colocada, 
que a los pocos segundos rodaba el bicho hecho una 
pelota, saliendo el diestro suspendido y zarandeado 
y sacando ro ta la taleguil la . 
E l púb l ico , rendido de tanto bostezar durante la 
l id ia de los tres primeros toros, a l ver el alarde de 
va len t ía del d iminu to torero, esitalló -en una formida-
ble ovac ión , pidiendo u n á n i m e l a oreja del bicLo, 
que el presidente concedió , y obligando a l d i é s t ro 
a dar la vualta a l ruedo. 
E n la muerte del sexto, que m a t ó eu s u s t i t u c i ó n 
de Confiterito, estuvo inteligente y adorando con la 
muleta, despachando a su enemigo de una gran es-
tocada. 
F u é sacado en hombros de la plaza. | 
Realmente ha sido el ún ico que ayer tarde hizo" 
alguna faena buena, aunque pudo hacer m á s , sobro 
todo en el primer toro. 
Cocher ín dió unos lances a su pr imero que n<> 
traspasaron los l ími tes de lo vulgar. 
Con la muleta dió a lgún que otro pase büeno , pero 
en general la faena fué yosa y bastante movida. E n 
la muerte empleó un pinchazo y media buena. 
E n el quinto dió una serie de lajices muy apreta-
dos y aguantando mecha. 
L a faena de muleta empleada .en <;s)te toro fué ra-
biosa y algo embarullada, agarrando unat estocada 
inmejorable que podr ía firmarla rin gran matador de 
toros. 
E n quites, adornado y ar t ío t ico en lo posible, de-
mostrando que es "gente" en estos.' asuntos. 
D e l debutante Confi ter i to poco o nada bueno se 
puede decir. 
Con el capote d e m o s t r ó relat iva soltura, dando 
algunos lances regulares. 
La muleta en sus manos es un trasto inú t i l , y a 
la hora de matar d e m o s t r ó indec is ión y fal ta de va-
lor. Baste decir que p inchó infinidad de veces, toda^ 
mal y ayudado por todos los toreros, viendo, por úl-
timo, i r su enemigo al co r ra l entre los cabestros. 
A l dar unos lances de capa a l sexto toro fué co-
gido y volteado, pasando a l a e n f e r m e r í a con un 
fuerte palotazo en una ingle. 
De l a gente subalterna, lo mismo la de a pie que 
Gallito de Zafra el 19 en Valencia. 
POT. MOYA 
la de a caballo, se dist iguieron todos por lo m a l que 
lo hicieron, convir t iendo la corr ida las m á s de las 
veces en una indecente capea; 
D O N B E N I T O 
B A R C E B O N A 
AFVi\TAd&CAPoT£ 
19 de Septiembre. 
El " G a l l o " debe retirarse 
Yo no creo que nadie pueda dudar de m i gá l l i smo 
n i de mis s i m p a t í a s — a prueba de e scánda los , i n -
sultos y dicterios que me ha propinado el p ú b l i c o — 
E l popular redactor de "La Libertad", Helio-
doro F . Evangelista, que obsequió a "Cocherín" 
con un "papiro" de cien pesetas por su brindis 
por la Prensa madrileña. 
FOT. TOtRKBS 
Chiquito de Begoña ayer en Vista Alegre. 
FOT. T O B B E S 
hacia Rafael el Gallo, el gran art is ta, el torero i n -
comparable, la esencia del toreo. 
Pero hoy Rafael ya no es lo que ha sido. No tiene 
facultades, no tiene la decis ión de antes; e s t á en-
fermo, e s t á imposible. No puede n i debe torear, en 
una palabra. 
Y por esto precisamente digo que debe retirarse. 
Mas no para volver el a ñ o p r ó x i m o a filmar con-
tratos1 y hacer como quien juega a I m retiradas, 
sino retirarse definitivamente, abandonar por com-
pleto el toreo. 
Y esto lo dig-o yo, que no soy sospechoso, porque 
entiendo que no es posible seguir presenciando es-
pectáculos,' como el que se ha registrado esta tarde 
on la plaza Vie ja . 
Nos conocemos a l Gallo de memoria, y a l ver lo 
que ha hecho hoy y lo que viene llevando a .cabo 
durante la presente temporada, no bay ot ra solución 
que desear y aconsejarle que se vaya de los toros, 
teniendo en cuenta que una re t i rada a tiempo equi-
vale a una v ic tor ia . 
Y si no se marcha a su casa a tiempo, no s e r á n 
precisamente victorias las que i r á obteniendo. 
Los dos bichos' de Salas que le tocaron no t e n í a n 
grandes defectos ,ni eran, mucho menos, i l idiables, y, 
sin embargo, no hizo Rafael nada en toda la tarde, 
y los m a t ó ignominiosamente, s in torearlos. 
E l e s c á n d a l o que p romov ió el públ ico ha sido de 
loa m á s grandes que se han visto, y c a y ó a l ruedo 
una l l u v i a de almohadillas al rematar el calvo el 
cuarto bicho, quedando casi cubierto el ruedo. 
Y la cosa no pasó a mayores por verdadero mi l a . 
gro, teniendo que sal i r el Gallo de l a plaza prote-
gido por l a fuerza púb l i ca . 
A l llegar a la fonda dijo Rafael a unos amigos 
que ya no t o r e a r í a m á s y que pensaba l icenciar en 
seguida a la cuadr i l la . 
Y o creo que el gran torero ya ha cumpldo su m i -
s ión en el arte y que ahora debe retirarse definit iva-
mente. 
Y no pensar en volver a pisar los ruedos como 
torero. 
Si lo hace as í , se lo agradeceremos los que hemos 
sido siempre (jallistas conscientes... 
Nacional estuvo lucido a ratos con capote y mu-
leta, y bastante mal con el estoque. 
F U M « ¿ I J 3 X E D F > i ^ F > E U L A L I P I A 
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Morenito ayer en Tetuán. Alcalareño el 19 en Barcelona. 
FOT. TOÜRKS 1"0T, DOMINO.I KZ 
A r e q u i p e ñ o , a pesar de la a l ternat iva , c o n t i n u ó 
tan medroso y amerieano como siempre. A u n cuan-
do in tenta lucirse, se ve que no es lo que puede y 
debe yer un torero. 
K l ganado de Salas regularmente presentado, pero 
terciado y t i rando a la mansedumbre. E l quinto fué 
retirado por r a q u í t i c o , y sál i6 o t ro . peor. Este se 
r e t i r ó t a m b i é n , y el susti tuto no le me jo ró . 
E n la Monumenta l se p romov ió un escánda lo for-
midable para que se re t i rara el sexto bicho, l lovien-
do a l ruedo una infinidad de almohadillas, alguna 
de las ' cuales hizo blanco en los toreros. Por poco 
sufre Nacional I I un percance, porque le dio una 
alimohaidilla en la cabeza esitando delante de la res. 
F u é devuelta la misma a l corral , al fin, indebida, 
mente, y el sust i tuto r e su l tó un becerro peor que 
aqué l l a . . 
E l señor Ang:oso envió una mansada, que estaba 
regularmente de p r e s e n t a c i ó n . 
Manolo Gracia estuvo bien en el primero, . que 
adelantaba por el lado derecho, y el que le cogió por 
el muylo izquierdo a l dar un pase de pecho, v o l t e á n -
dolo y recogiéndolo en el suelo. 
R e s u l t ó ileso por milagro ; pero la paliza fué mo-
rrocotuda. 
E n el resto de la faena de este citado bicho y en 
la del cuarto se po r tó regularmente. 
Almonte , que debutaba, d e m o s t r ó tener maneras 
de torero y mucha faci l idad en el imanejo del capote 
y de la muleta . 
E n t r ó dos veces a matar en el segundo, y no me 
g u s t ó ; n i colocó el estoque en sm sitio, y a pesar de 
ello le dieron la oreja. 
E n el otro, deficiente con la muleta y muy bhm 
la ú l t i m a vez que e n t r ó a ma,tar. 
Nacional I I sigue sin 'gustarme. Es muy valiente, 
temerario. M a t ó mejor de lo que se m e r e c í a el be-
cerro de la bronca. Y el públ ico tampoco estuvo a la 
a l tu ra de las circunstancias. 
E n el tercero no hizo nada, porque lo que hizo 
con c a p o t é y muleta es desconyuntar la?; suertes, y 
esto no es tá bien en un torero. Ci tó a recibir , y por 
un e x t r a ñ o quedS el estoque ca ído . Liuego se volcó 
sobre el bicho y colocó^íñ espada delanter i l la . 
Y no va m á s . 
D o n S E V E R O 
loros efl T a t a de la Rgioa 
Desde l a muerte de Joselito era esta la pr imera 
corrida que se celebraba en la ya cé lebre ciudad, 
Miendo a d e m á s los toros de la misma g a n a d e r í a auto-
ra de la tragedia. 
Eos toreros fueron dispuestos n demostrar que no 
se amilanaban ante el recuerdo de la desgracia del 
célebre matador; pero, por una parte el ganado. 
manso y bronco, p r e ñ a d o de dificultades, y por 
o t ra l a a c t i t u d del publico, poco c a r i ñ o s o con lo?; 
toreros, r e e o r d á b a l e s a cada paso el lugar del su-
ceso, y m i l cosas, a cual m á s molesta, dieron por 
resultado no fuera la corrida que e s p e r á b a m o s 
por l a vo luntad de ló^ toreros. Sólo e l quinto toro 
fué bravo y regular el sexto. 
Vento ldra estuvo bien con la muleta, como bue-
na fué la estocada que cons igu ió . Joselito M a r t í n 
bander i l l eó sus dos toros con arto y facil idad, ha-
ciendo una gran faena en el ñ l t i m o toro, al que 
toreó bien, por ve rón icas , y m a t ó de media estocada 
lagar t i jera . 
Jumi l l ano se deshizo pronto, y no fué poco, de 
los dos que le correspondieron, muy dif íci les . 
Quedamos, pues, en que los toros de la Viuda 
de Ortega, a m á s de tener a su cargo l a «muerte d r l 
Almanseño el 19 en Valencia. 
. . . . . . • - F0T. .TORUK» 
gran - Jo scé l i t o , r e ú n e n eyeasas condiciones de l id ia 
y q ü e pocas veces se v e r á n buenas faenas con esa 
clase de ganado. 
E l públ ico debe ser un poco m á s ca r i t a t ivo con 
los art is tas que van a distraerle, y que no en-
contrando elementos, se l i m i t a n a cumpl i r con 
gran voluntad.—»S'a« T i t o . 
Becerrada benéfica 
E l jueves 23 del corriente se ceíbbró en l a pla-
za de toros de T e t u á n u n a . fiesta benéfica, orga-
nizada por el personal de la fábr ica i e cervezas 
Mahou. 
E l festival fué un der roché de alegría y imen 
humor. 
!| (Anuo en todas e&'las cuchipandas laurinas, hubo 
infinidad de astros, con itn&S o menos luz propia, 
que con sus destellos lograron hacer pasar una 
tarde ag radab i l í s ima a los espectadores de tan sim-
p á t i c a función cóiiiivo-biifo-baUahlc-tdiiritKi. 
Como es de rigor, no fal ló el corre.sipondiento 
Taneredo, que aqu í lo hubo por partida doble, 
pues dos distinguidos fabricantes de IMülscn y 
Munich parodiaron las h a z a ñ a s del Inolvidable rey 
del valor. 
T a m b i é n otro grupo de hombres CervecorOiS se 
sintieron Oharlots, Llapisera y Botones, p rocuran ' 
do ¡imitar las gracisa de los ases del toreo cómico. 
R 'partidores y camareros1 de l a casa lo tomaron 
por el lado t rág ico , y todos pretendieron dejar ta 
m a ñ i t o ( seña lo una cuar ta de a l tura) al tr ianero 
Juan B é l m o n t e . 
La nota m á s seriecita de la becerrada cor r ió a 
cargo del jovenci l lo Felipe Gómez, aspirante formal 
a un puesto entre la gente que peina t i (Miza y viste 
traje de luces. 
E l ú l t i m o torete, un becerro adelantado y con re-
gular cornamenta, fué toreado y muerto por ej as. 
pirante a fenómeon con regular éxi to , pues el mu-
chacho d e m o s t r ó buen deseo con capole y muleta, 
y si bien no hubo manera de lucinnientos, pues los 
catorce nuil toreaik/res que mareaban al an inml 
no dejaron que el torer i l lo pudiase torear con tram-
quil idad, por lo menos se vió en el chico algunay 
condiciones para la arriesgada profes ión a que píen, 
f.-a dedicarse. 
E n cnanto toree unas cuantas vecéis y el hom-
brecito se entrene podremos juzgar al s impá t i co 
Felipe Gómez, en el cual hay gran deseo y mucha 
afición. 
Nuestro p a r a b i é n a los organizadores de la co-
r r i d a y nuestro deseo de que se al ivien pronto de 
los porrazos los improvisados lidiadores. 
La presidencia, es de r igor , era un grupo de dis-
tinguidas y bellas s e ñ o r i t a s , asesoradas por el buen 
aficionado don Casimiro Mahou . .—Un espectador. 
. . . A lagón , 9 Scpticmhrc. 
Los populares,' G h a r l ó t ' s zaragozanos hicieron ver-
daderas locuras, manteniendo al públ ico en constan-
te h i la r idad , pues los novillos de Bnenios, aunque 
mansos, se dejaron hacer cosas.—Tíf/ t i íeíc. 
DESDE ZARAGOZA 
12 Septiemhre. 
Loa recientes y r e s o n a n t e s - é x i t o s de nuestro pai-
sano Gi t an i l l o han a t r a í d o numeroso públ ico a la 
novil lada de hoy. P ron to decayó nuestro i n t e r é s , 
pues al dar unos estupendos lances a su primero fué 
cogido y campaneado, resultando con una herida do 
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GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Belmonte, J u a n , Á. D , J o a q u í n G ó m e z de 
Y e l a s c o , L a g a s c a , 123, M a d r i d . 
Carnicerüo, B e r n a r d o M u ñ o z . A D , F r a n -
cisco L ó p e z , F a r m a c i a , n ú m . 8, M a d r i d . 
Domingrufn, D o m i n g o G o n z á l e z . A D . V i c -
tor iano A r g o m á n i z . B a r c o , 30, M a d r i d . 
Fortuna, D iego M a z q u i a r á n . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e r o s , 60, M a d r i d . 
Freg, L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i -
llo, C o s t a n i l l a de S a n P e d r o , n ú m e r o 9, 
M a d r i d . 
Rosa, J u a n L u i s de l a . A D . J o a q u í n M a n i -
n i , G a z t a m b i d e , 5, 1 .° , M a d r i d . 
Saleri, J u l i á n S á i z . A D . A n t o n i o G a r c í a 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a S a n P e d r o , n ú m e r o 9, 
M a d r i d . 
Sánchez Mejías, I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Varelíto, Manue l V a r ó . A D . A n t o n i o Soto, 
K e s , 2, S e v i l l a . Representante : D . A n g e l 
C a r m e n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
Valencia, J o s é R o g e r . A D . E n r i q u e L a p o u -
l ide, c a l l e del C a r d e n a l C i sneros , n ú m . 60, 
M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Almanseño, J u a n G o n z á l e z . A D . E d u a r d o Granero, M « n u e l . A D . P e d r o S á n c h e z , Sánchez, A n t o n i o . A D . V i c t o r i a n o A r g o -
B e r m ú d e z , c a l l e de S a n t a B r í g i d a , 4, M a - c a l l e de S á n c h e z B a r b e r o , n ú m e r o 3, m á n i z , B a r c o , 30, M a d r i d , 
d r i d . S a l a m a n c a . Valencia 11, V i c t o r i a n o R o g e r . A D . J o s é 
Freg, S a l v a d o r , A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i - Joseífo de Málaga. A D . E d u a r d o B e r - R o g e r , A d u a n a , 47, M a d r i d , 
l i o , C o s t a n i l l a de S a n P e d r o , n ú m e r o 9, m ú d e z , ca l l e de S a n t a B r í g i d a , n ú m e r o 4, Ventoldra, E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
M a d r i d . M a d r i d . Nieto, Paseo del P r a d o , 50, M a d r i d . 
impor tanc ia en l a pan to r r i l l a derecha, q u e d á n d o n o s 
y in poder juzgar sus adelantos. 
Ange l i l lo de Tr i ana , debutante, m a t ó cua t ro ; de-
m o s t r ó ser u n torer i to habilidoso, sobre todo con el 
capote. Matando p inchó m á s que u n "acerico". Se 
l levó una oreja y u n aviso. 
Ell " g r a n " Gallardo probó una vez m á s lo que 
nos c a n s á b a m o s de s a b é r : que es m u y malo, muy 
malo. 
E p i l a ; 19 fceptiemhrc. 
E l habernos quedado hoy s in toros noy inv i tó a i r 
a l cercano pueblecito de Epi la , en donde se celebra-
ba una modesta novi l lada. 
Se l id iaban dos hermosos novillos de don Genaro 
López , que salieron mansos.* y de buena estampa. 
E l ihuehacho zaragozano J o s é Berna ( E l Espon-
t á n e o ) tuvo una l u c i d í s i m a tarde, estando va l en t í s i -
mo con capote y m u l e t a ; pero estuvo a ú n mejor con 
•la,espada, tumbando a sus c o n t r a r i o » de buenas es-
tocadas. E l valiente chiqui l lo oyó muchas ovaciones. 
T i n o y Pacorr i l lo , colosales, banderilleaudo y bre-
gando.—Rehilete. .. ... - . . 
DESDE GTJÓN 
. . .SepHcmhrc, 12-1920. 
Se celebró con buena entrada la novi l lada orga-
nizada-por la . Empresa " L a B a r r a " para despedirse 
del públ ico • como novil lero el diestro asitnriiano. Ber-
nardo Oasielles. . . • 
Ac tuaron és te , -Toseílitc» M a r t í n y A n t o n i o S á n -
chez. • . , - . 
E l ganado, de Juan S á n c h e z Carreros, fué man-
s í s imo, siendo fogueado el cuarto.. 
. 'Oasielles. a pesar de las p é s i m a s condiciones de 
los toros, gustó^ pues estuvo valiente y m a t ó con bre-
vedad. - - - . . . . , , . • . . . 
Joselito M a r t í n ha dejado un gran cartel en G i -
jón , a pesar de no poder desarrollar todo su toreo 
fino y elegante y artísitico. 
T o r e ó por ve rón icas colosalmente, c iñéndose a l 
bruto . . 
A su segundo lo b a n d e r i l l e ó . aceptablemente, co-
locando u n par .de frente y dos de dentro afuera, 
arrancando desde el estribo. F u é muy ovacionado. 
Con el pincho estuvo acertado: a sm pr imero ! • 
d ió un pinchazo en lo alto, entrando muy bien, y 
una estocada casi entera. 
A su segundo lo e n t r ó a he r i r desde cerca, co-
brando una estocada hasta el pomo, algo defectuosi-
Ha. Se le ovac ionó y la empresa le firmó un con-
t ra to para el d ía 3 de Octubre. 
A n t o n i o S á n c h e z estuvo bien toreando y regula i-
matando. E n conjunto estuvo valiente.—Manolo. 
D E S D E U T I E L 
D i a 12: 
T a n pronto conoció. precios y - c o m b i n a c i ó n el pú-
blico se puso hos t i l a l a 'Empresa, a causa de los 
precios, que oscilaban- en una cincuenta por entra-
da m á s que de costumbrej pues la c o m b i n a c i ó n para 
esta feria no t e n í a nada de desear, si la hubiese 
completado una buena nov i l l ada : pero siendo sola 
con Saleri . Valencia y reses de herederos de don 
Gregorio Campos, faltaba ot ra buena función , pro-
testando el púb l i co no yendo a l a plaza, como no 
fué, y que es l a .mejor manera de protestar. 
A las ctiatro de l a tarde aparece en el palco pre-
sidencial el alcalde, don Marcos S á n c h e z , y cruzan 
l a arena montados en dos briosos caballos los* jóve-
nes Migue l P é r e z y Gabrie l Ruiz haciendo el despe-
jo , el cual es recibido con una ovac ión . 
Pr imero .—"Bienvenido" , negro., lombardo; tres 
varas y dos caballos. 
Saleri pone dos pares y medio buenos. (PalmasO 
, Con l a muleta nos bai la m á s de lo debido, pues 
aunque el toro e s t á algo reparado, él no hace nada 
de su pa r t e ; u n pinchazo feo s in soltar (Pi tos) y 
una estocada tendida entrando feamente. (Bronca.) 
Segundo.—"Limonero", c á r d e n o , entrepelao ; , cua-
t ro varas y u n caballo. 
J o s é Roger (Vailencia) recoge a l bicho, que es 
bravote, y le da tres v e r ó n i c a s colosales, exponiendo 
una enormidad; torea por.gaoneras y de frente por 
d e t r á s admirablemente; toro y torero se confunden. 
(Ovacionaza.) Sale enganchado ; produce emoción en 
el públ ico , y r e s u l t a ' s ó l o con el consiguiente susto. 
Valencia i n i c i a la faena con u n colosal pase de pe-
cho arrodil lado, uno por a l to e inf in idad de pases, 
todos sublimes, para una gran estocada,, de la que el 
bicho m u é r e - s i n pun t i l l a . (Oreja y rabo,.) 
Tercero.—"Coletcro". negro, braga o ; tres varas, 
tres c a í d a s y u n caballo. 
E n quites, uno de Saleri . E l de Guadalajara pone 
u n par a l cambio, uno de dentro afuera superior y 
uno a u n metro de l a barrera superiormente. 
' " L a faena resulta buena para una estocada t end i -
da. (Palmas.) . 
Cuarto.—("Bragadil lo",-negro, bragao ; tres varas 
y cero caballos. 
Valencia torea con ganas, pues este chico ha ve-
nido a por todo, dándo l e dos molinetes en la misma 
cuna colosales, dos por a l to buenos, para U n a gran 
estocada'que mata sin pun t i l l a . (Oreja y rabo.) 
Quinto .—"Sal tador" , negro, entrepelao; cinco va-
ras, cuatro c a í d a s y un caballo. 
Saler i ,pone tres laienos pares, que valen palmas. 
Con. l a muleta;—ya es hora que le veamos-algo, 
pues toda l a corrida ha permanecido sin .pena n i 
g lor ia—da un molinete, dos a r rod i l l ados—'permanec í -
de espaldas, a l ' to ro—val ien te , para una gran esf o-
cada. (Ovac ión y oreja.) 
S e x t o . — " B a r b i á n " , negro. Sale con mucho po-
der. De salida t i r a a l reserva a l ca l l e jón y l e mata 
el caballo. Valencia lo pone en suerte, y con una 
f u r i a te r r ib le y un poder enorme mata cuatro ca-
ballo^. 
Valencia ló; trastea lo mejor posible, pues el b i -
cho e s t á de cuidado, para un pinchazo ; m á s pase-, 
y u n pinchazo delantero; unos buenos pases, y 
echando la montera a t r á s a t i zó un. vo lap ié que 
m a t ó sin p u n t i l l a . (Gran ovación . ) 
E n resumen: una la rde regular para Saleri y 
una tarde grande y de verdadero recuerdo, por el 
gran triunifo, para . el s i m p á t i c o Va lenc ia ; que si la 
tarde de hoy la-hace en M a d r i d , el t r iun fo hubie 
ra. sido m á s completo. 
Los picadores, infames toda l a tarde, y de los 
banderilleros se dis t inguieron Ohat i l lo , Carra to y 
R e g a t e r í n . 
E l sobresaliente Na ta l io .Ruiz (Oar ión ) ocupó 
toda la corrida dignamente su puesto. 
. L a , P r e s i d e n c i a , acortada. 
E l sol metido en las nubes, y en l a plaza abunda-
ban las buenas mujeres luciendo el clásico m a n t ó n d • 
M a n i l a . . . - . 
D.ía Í 3 . 
Con un lleno completo, s e -ce l eb ró este d í a la -no-
villada,, en. l a que el. rejoneador don Bas i l io Barajas 
l u c i ó , s u habi l idad con- su peligroso a r t e , - h a c i é n d o l o 
m a gistr a l í ñen t e en sus dos novillos de-Santos, los' 
cuales, una vez .rejoneados,, f ueron pasaportados por 
el buen novil lero N a t a l i o Ru iz ( C a r i ó n ) , matando 
bien y conquistando aplausos.. 
- D e s p u é s , Oharlot, Llapisera y Botones nos hicie-
ron r e í r con soa-arte y gracia in imi table , que deseje 
luego somos muchas los aficionados que .protestamos, 
y tan pronto e s t á n en l a plaza, llega momento- quo 
les gusta al m á s enemigo de ellos, pues con su arte 
y saber, que es bastante, sal tan t odos los obs tácu-
los, y. no tienen m á s remedio que romper a re í r , 
pues en é s t a no cesó l a ovac ión . 
L a banda munic ipa l de l a bella capi ta l del T u n a 
es tá en ésita. presentando él pueblo una a n i m a c i ó n 
extraordinar ia , pues tanto l a de Valencia como la 
de.nuestro pueblo, que dir ige don Pa t r ic io E w a m i -
11a. han estado sobresalientes. 
Y nada más.—Ani/rr .s ' Péfes . 
Oanadeina: 
portaguesa NETTO-REBELLO Divisa morada y fresa. (ANTRSFRÓES) Representante exclusivo Mariano F. Pórtela C^ID2 
I m p . de A l k e d e o o r d e l M u n d o , M a r t í n de los Heros, G5. 
